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ارائه درخواست كتبي به 
 دانشكده
تهيه نامه و اعلام انصراف دانشجو به مركز خدمات 
 آموزشي وزارت متبوع  
اعلام انصراف دانشجو به همراه تسويه حساب امور 
 دانشجويي به مديريت امور آموزشي دانشگاه 
   خدمات آموزشياداره 
بررسي و انجام امور تسويه حساب دانشكده و امور 
 دانشجويي 
معاون آموزشي  –مدير امور آموزشي دانشگاه 
 دانشگاه
 مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع  
 
معرفي 
دانشجويان 
مشمول به 
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اعلام ميزان بدهي بابت شهريه آموزش رايگان 
 دانشجو به امور آموزشي دانشگاه  
    خدمات آموزشياداره 
 ابلاغ به دانشجو  
 واريز بدهي و انجام تسويه حساب با وزارت متبوع   
يل مدارك و ريزنمرات از وزارت حواخذ مجوز ت
 متبوع   
تحويل مدارك 
به دانشجويان و 
 اخذ رسيد
